PENGARUH PERSEPSI, MOTIVASI DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA



























































Respoden yang terhormat,   
Dalam rangka untuk penelitian skripsi program sarjana (S-1), Fakultas 
Ekonomi Jurusan S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, saya 
memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul 
“Pengaruh Persepsi, Motivasi Dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat 
Mahasiswa Jurusan Akuntansi Untuk Berkarir Di Bidang Perpajakan (Studi 
pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo)”.  
Peneliti memohon kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner ini dan 
memberikan informasi pada masing-masing pernyataan berikut ini dengan sebenar-
benarnya dan jujur sesuai dengan petunjuk pengisian. Jawaban yang Anda berikan di 
dalam lembar kuesioner ini tidak akan mempengaruhi nilai akademis dan peneliti 
menjamin kerahasiaan jawaban Anda. Data yang Anda berikan hanya akan digunakan 
untuk kepentingan penelitian.  
Atas perhatian dan kerjasamanya yang telah meluangkan waktu mengisi 




Peneliti   
 
 






Isilah data dengan memberikan tanda check (√) pada salah satu pilihan 
jawaban.  
Identitas Responden 
Nama  : 
Jenis Kelamin : 
Angkatan :  




Sudah Menempuh Mata Kuliah Perpajakan : 
 Sudah 
 Belum 
Petunjuk pengisian :  
1. Mulailah dengan bacaan basmalah.  
2. Isilah data responden pada tempat yang telah disediakan. 
3. Berilah jawaban untuk setiap nomor kueisoner dengan member tanda check 
 
1 =  Sangat Tidak Setuju 
2 =  Tidak Setuju  
3 =  Kurang Setuju  
4 =  Setuju  
5 =  Sangat Setuju  
4. Berikanlah jawaban yang sejujurnya.  











Minat Berkarir di Bidang Perpajakan (Y) 
No  Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1 Karir bidang perpajakan memberikan peluang yang 
besar bagi mahasiswa akuntansi 
     
2 Saya tertarik untuk bekarir di bidang perpajakan karena 
banyak pengalaman dan pengetahuan tentang pajak 
     
3 Saya minat berkarir dalam bidang perpajakan karena 
mendapatkan gaji yang besar   
     
4 Ada tunjangan dana pension      
5 Kenaikan gaji yang diberikan lebih cepat      
6 Menurut saya bekerja di bidang perpajakan akan 
memperoleh bonus kerja dengan objektif 
     
7 Saya minat berkarir di bidang pajak karena akan dapat 
fasilitas yang memadai 
     
8 Berkarir di bidang perpajakan lebih banyak 
memberikan kesempatan untuk berkembang 
     
9 Lebih memberikan kesempatan untuk berinteraksi 
dengan orang lain 
     
10 Bekerja di bidang perpajakan lingkungan kerjanya 
menyenangkan 
     
11 Bekerja di bidang perpajakan memiliki tantangan 
tersendiri 
     
12 Pekerjaan lebih bergengsi dibanding karir yang lain      
13 Mencerminkan personalitas seseorang yang bekerja 
secara professional 
     
14 Saya akan berkarir di bidang perpajakan setelah studi 
selesai 
     
15 Saya akan berkarir di bidang perpajakan dalam jangka 
waktu yang lama 
     
  Sumber : Trisnawati, 2012 
Persepsi Berkarir di Bidang Perpajakan (X1) 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1 Saya berfikir bahwa proses perkuliahan pajak akan 
membantu ketika berkarir di bidang perpajakan 
     
2 Saya berfikir bahwa pengetahuan terkait pajak akan 
sangat bermanfaat dalam karir di bidang perpajakan 
     
3 Saya merasa bahwa sebelum berkarir di bidang 
perpajakan perlu mengikuti pelatihan untuk 
pengembangan karir 
     
4 Sebelum bekerja di bidang perpajakan saya perlu 
mengikuti latihan diluar lembaga untuk 
meningkatkan professional/ujian sertifikasi 
     
5 Sebelum bekerja di bidang perpajakan saya perlu 
sering mengikuti pelatihan rutin di dalam lembaga 
     
6 Saya berfikir bahwa berkarir di bidang perpajakan 
akan dapat meningkatkan kemampuan analitis, 





decision making, dan problem solving untuk 
memecahkan masalah pajak 
7 Saya merasa bahwa berkarir di bidang perpajakan 
akan menambah kemampuan bekerjasama dalam 
kelompok 
     
8 Dengan bekerja di bidang perpajakan akan 
memberikan kepuasan tersendiri 
     
9 Bekerja di bidang perpajakan akan memberikan 
kesempatan untuk menjalankan hobi 
     
10 Bekerja di bidang perpajakan dapat memperluas 
wawasan dan kemampuan akuntansi. 
     
  Sumber : Trisnawati, 2012 
Motivasi Berkarir di Bidang Perpajakan (X2) 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1 Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 
latar belakang pendidikan 
     
2 Saya ingin meningkatkan keahlian dalam 
mengaplikasikan pengetahuan perpajakan untuk 
memecahkan masalah-masalah riil dalam kehidupan 
sehari-hari 
     
3 Saya ingin meningkatkan kemampuan berprestasi di 
dalam pekerjaan 
     
4 Saya ingin mendapatkan pekerjan yang memberikan 
gaji tambahan (di luar gaji pokok, seperti honor) yang 
tinggi 
     
5 Besarnya gaji dan fasilitas memadai, seimbang dengan 
pekerjaan yang dilakukan 
     
6 Saya ingin mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan 
peran dan tanggung jawab yang akan dimiliki ketika 
berada di tengah-tengah masyarakat 
     
  Sumber : Trisnawati, 2012 
Pertimbangan Pasar Kerja Berkarir di Bidang Perpajakan (X3) 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1 Saya memilih berkarir di bidang perpajakan karena 
keamanan kerjanya lebih terjamin (tidak mudah PHK) 
     
2 Saya memilih berkarir di bidang perpajakan karena  
lapangan kerja yang ditawarkan mudah 
diketahui/diakses 
     
3 Ketersediaan seseorang yang bekerja di bidang pajak 
masih kurang di Indonesia 
     
4 Menurut saya lapangan pekerjaan di bidang perpajakan 
masih sangat terbuka lebar 
     
5 Menurut saya jumlah pekerja di bidang perpajakan 
masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah 
wajib pajak di Indonesia 





6 Menurut saya bekerja di bidang perpajakan memiliki 
keamanan kerja yang baik dimasa depan 
     
7 Menurut saya bekerja di bidang perpajakan memiliki 
kesempatan besar dalam hal promosi jabatan 
     








































LAMPIRAN 2       










































LAMPIRAN 3        





























































LAMPIRAN 4      
SURAT KETERANGAN HASIL 




































LAMPIRAN 5   




























































































































































1 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 41 
2 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 39 
3 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 4 3 3 2 4 38 
4 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 39 
5 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 35 
6 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 44 
7 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
8 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 37 
9 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 42 
10 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 37 
11 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 36 
12 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 39 
13 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 33 
14 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
15 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 33 
16 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 4 3 4 5 2 3 3 5 39 
17 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 35 
18 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 41 
19 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 3 5 3 2 3 3 4 38 
20 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 43 
21 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 43 
22 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 40 
23 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
24 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
25 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 41 
26 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 40 
27 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 35 
28 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
29 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47 
30 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 37 
31 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 36 
32 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38 
33 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
34 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 45 
35 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 41 
36 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47 





38 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 41 
39 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 41 
40 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
41 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 42 
42 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 37 
43 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 39 
44 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 3 3 4 2 3 36 
45 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 30 
46 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 
47 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 41 
48 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 43 
49 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 40 
50 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
51 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 42 
52 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 43 
53 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 35 
54 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
55 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 35 
56 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 5 5 5 5 3 3 2 3 38 
57 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 43 
58 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 40 
59 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 31 
60 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42 
61 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 43 
62 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 43 
63 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 40 
64 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 42 
65 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
66 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 41 
67 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
68 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 39 
69 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42 
70 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42 
71 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 
72 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 39 
73 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 3 3 3 2 4 3 3 4 35 
74 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 41 
75 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 41 
76 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 39 
77 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 42 
78 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 2 3 3 4 4 1 2 2 3 2 26 
79 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 33 





81 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 41 
82 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 36 
83 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 35 
84 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
85 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38 
86 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 41 
87 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 43 
88 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 2 4 4 4 3 3 4 4 38 
89 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47 
90 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
91 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 5 5 4 3 4 5 2 3 3 38 
92 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 2 5 2 4 4 4 3 4 3 5 36 
93 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 40 
94 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 35 
95 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 
96 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47 
97 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 37 
98 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 36 
99 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 5 5 5 3 4 5 4 3 4 43 
100 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
101 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 35 
102 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 43 
103 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 43 
104 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 33 
105 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
106 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 36 
107 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 2 3 1 3 2 1 3 3 4 3 25 
108 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 43 
109 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 2 4 4 4 3 4 2 4 4 36 
110 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 1 2 3 2 3 2 3 2 2 23 
111 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 2 3 3 1 2 2 3 2 3 1 22 
112 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 41 
113 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 5 4 4 5 3 3 3 3 4 39 
114 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 44 
115 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 39 
116 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 2 1 1 2 3 3 3 4 25 
117 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 39 
118 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 37 
119 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 41 
120 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 2 5 4 4 3 4 39 
121 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 3 4 2 4 5 39 
122 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 41 





124 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 5 4 5 4 3 4 5 4 5 42 
125 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 1 1 2 1 1 4 2 3 3 3 21 
126 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 44 
127 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 47 
128 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 42 
129 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 2 3 4 4 3 4 3 4 36 
130 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 2 4 4 3 4 5 4 4 4 39 
131 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 42 
132 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 2 4 3 3 2 2 1 4 4 3 28 
133 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 36 
134 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 42 
135 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4 39 
136 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 43 
137 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 44 
138 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 2 2 4 3 2 3 2 4 4 29 
139 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 4 2 1 1 4 1 2 4 3 25 
140 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 41 
141 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 35 
142 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 39 
143 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 2 2 4 1 1 4 2 2 3 4 25 
144 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 5 2 5 4 4 4 4 4 5 42 
145 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 5 4 4 4 2 40 
146 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 5 2 4 4 5 4 3 3 39 
147 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 41 
148 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 5 5 3 4 5 2 4 4 41 
149 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 2 5 5 4 4 5 5 3 4 4 41 
150 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 1 3 2 1 2 3 1 1 20 
151 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 5 5 4 4 4 4 3 3 2 38 
152 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 38 
153 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 4 3 5 3 4 5 3 3 36 
154 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 34 
155 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 40 
156 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 40 
157 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 36 
158 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
159 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 42 
160 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 43 
161 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 1 4 2 4 2 3 4 3 4 4 31 
162 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 5 5 2 4 4 3 4 4 3 39 
163 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 34 
164 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 41 
165 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 36 





167 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 2 5 4 4 4 3 4 3 3 37 
168 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 3 4 4 4 3 4 3 4 2 36 
169 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 37 
170 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 47 
171 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 35 
172 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 33 
173 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 3 5 4 3 4 3 4 2 37 
174 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 41 
175 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 48 
176 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 39 
177 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 36 
178 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 3 4 4 3 4 4 2 37 
179 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 3 4 4 3 4 4 4 5 3 39 
180 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 36 
181 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 30 
182 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 41 
183 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42 
184 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 29 
185 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 39 
186 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 41 
187 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 2 3 3 4 4 3 2 1 3 4 29 
188 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 40 
189 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 2 3 1 1 2 3 4 4 27 
190 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 3 2 4 2 4 2 3 1 3 27 
191 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 3 1 3 2 1 3 3 4 3 27 
192 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 43 
193 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 41 
194 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 40 
195 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 35 
196 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
197 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47 
198 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 37 
199 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 36 
200 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38 
201 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
202 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 45 
203 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 41 
204 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 42 
205 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
206 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 41 
207 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 41 
208 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 46 





210 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 37 
211 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 39 
212 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 37 
213 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 39 
214 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 4 3 5 5 3 3 4 5 39 
215 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 38 
216 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 41 
217 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 43 
218 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 40 
219 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
220 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 40 
221 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 5 4 4 4 2 40 
222 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 5 3 4 4 5 4 3 5 42 
223 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 43 
224 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 2 5 5 4 4 5 5 3 4 4 41 
225 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 
226 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 39 
227 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 45 
228 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 36 
229 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 38 
230 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 2 3 3 2 4 2 3 4 2 3 28 
231 P SUDAH 2017 D3 Akuntansi 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 30 
232 P SUDAH 2017 D3 Akuntansi 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 41 
233 P SUDAH 2017 D3 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 41 
 




















































































































1 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 5 5 4 27 
2 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 5 4 4 23 
3 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 3 4 4 3 4 22 
4 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 5 4 4 4 26 
5 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 5 5 4 24 
6 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 4 5 4 4 26 
7 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
8 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 2 4 4 4 4 4 22 
9 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 5 28 
10 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 4 26 
11 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 4 23 





13 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 4 23 
14 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 5 5 5 5 5 29 
15 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 4 3 4 4 22 
16 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 4 28 
17 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
18 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 3 4 4 24 
19 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 5 5 4 23 
20 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 4 23 
21 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
22 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 3 22 
23 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 4 28 
24 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
25 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 4 26 
26 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 3 4 4 4 23 
27 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 3 21 
28 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
29 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 30 
30 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
31 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 4 5 5 4 27 
32 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 23 
33 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 18 
34 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 5 5 4 4 27 
35 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 5 5 4 27 
36 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 30 
37 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
38 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 5 5 4 4 28 
39 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 2 4 4 3 4 4 21 
40 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 5 5 5 5 5 28 
41 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 3 5 4 27 
42 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 3 5 5 5 5 28 
43 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 4 28 
44 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
45 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 3 22 
46 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 3 4 3 4 21 
47 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 23 
48 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 5 5 4 27 
49 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 4 28 
50 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 4 27 
51 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 4 23 
52 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 4 27 
53 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
54 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 





56 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 4 4 5 4 24 
57 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 5 5 4 4 27 
58 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 4 27 
59 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 3 4 23 
60 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 25 
61 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 4 25 
62 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 5 4 4 26 
63 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 25 
64 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 25 
65 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 25 
66 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 3 4 24 
67 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 3 24 
68 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
69 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 3 24 
70 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 4 25 
71 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 25 
72 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
73 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 3 23 
74 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 4 25 
75 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 5 4 26 
76 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 5 4 5 27 
77 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 3 4 4 24 
78 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 3 4 4 1 2 17 
79 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 4 23 
80 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 4 23 
81 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 3 4 4 5 4 24 
82 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 3 4 24 
83 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 4 4 3 4 4 22 
84 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 4 4 3 4 4 22 
85 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 23 
86 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 18 
87 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 5 5 4 4 27 
88 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 4 5 5 4 27 
89 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 30 
90 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
91 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 5 5 4 4 28 
92 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 4 26 
93 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 3 4 4 4 23 
94 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 3 21 
95 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
96 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 30 
97 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 





99 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 5 4 4 26 
100 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
101 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 5 28 
102 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 4 26 
103 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 4 23 
104 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 5 5 4 4 28 
105 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 4 23 
106 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 5 5 5 5 29 
107 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 1 3 2 2 2 2 12 
108 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 5 5 4 4 27 
109 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 4 27 
110 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 2 2 1 2 2 2 11 
111 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 2 3 2 3 3 16 
112 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 4 26 
113 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 4 23 
114 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 5 5 4 4 27 
115 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
116 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 2 2 4 2 3 3 16 
117 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 3 4 3 4 21 
118 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 23 
119 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 4 5 5 4 27 
120 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 4 28 
121 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 4 27 
122 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 4 23 
123 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 2 4 1 2 4 4 17 
124 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
125 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 2 3 2 1 1 2 11 
126 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
127 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 4 4 5 4 24 
128 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 5 5 4 4 27 
129 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
130 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 5 28 
131 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 4 26 
132 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 2 3 2 4 3 2 16 
133 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 5 5 5 4 4 28 
134 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 4 4 5 4 3 23 
135 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 4 26 
136 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 4 26 
137 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 4 4 4 5 4 24 
138 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 4 4 3 22 
139 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 1 2 5 2 2 4 16 
140 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 5 4 4 26 





142 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 4 28 
143 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 1 1 4 2 2 14 
144 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 3 4 4 24 
145 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 25 
146 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 3 4 5 5 4 26 
147 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 5 4 4 26 
148 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
149 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 5 4 26 
150 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 2 3 1 1 1 2 10 
151 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 4 26 
152 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 4 23 
153 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 5 5 4 4 28 
154 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 1 2 2 3 3 3 14 
155 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 5 5 5 5 5 29 
156 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 4 3 4 4 22 
157 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 4 28 
158 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
159 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 4 3 4 4 24 
160 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 4 5 4 4 26 
161 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 2 3 3 2 3 17 
162 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
163 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 26 
164 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 26 
165 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 26 
166 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 2 2 4 1 2 1 12 
167 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 3 4 3 4 4 21 
168 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 4 22 
169 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 3 5 5 26 
170 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 5 29 
171 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 3 3 4 5 24 
172 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 2 4 2 3 19 
173 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
174 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 5 26 
175 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 4 25 
176 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 26 
177 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 4 3 4 22 
178 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 5 26 
179 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
180 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 5 26 
181 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 1 1 3 2 2 3 12 
182 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 26 
183 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 25 





185 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 4 25 
186 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 3 3 3 4 20 
187 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 2 2 2 4 17 
188 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 3 4 3 4 20 
189 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 2 1 4 3 4 17 
190 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 2 3 4 4 3 4 20 
191 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 3 4 4 3 4 22 
192 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 5 5 4 4 27 
193 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 4 26 
194 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 3 4 4 4 23 
195 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 3 21 
196 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
197 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 30 
198 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
199 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 4 5 5 4 27 
200 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 23 
201 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 18 
202 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 5 5 5 4 4 27 
203 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 5 5 4 27 
204 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 30 
205 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
206 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 5 5 4 4 28 
207 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 2 4 4 3 4 4 21 
208 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 5 5 5 5 5 28 
209 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 3 5 4 27 
210 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 3 5 5 5 5 28 
211 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 4 28 
212 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
213 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 3 22 
214 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 3 4 3 4 21 
215 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 23 
216 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 5 5 4 27 
217 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 4 28 
218 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 5 5 4 27 
219 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 4 23 
220 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 25 
221 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 3 4 5 5 4 26 
222 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 5 4 4 26 
223 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 24 
224 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 5 4 26 
225 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 2 3 1 1 1 2 10 
226 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 18 





228 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 5 5 4 27 
229 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 4 5 5 4 28 
230 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 3 3 3 2 2 17 
231 P SUDAH 2017 D3 Akuntansi 3 3 2 4 3 3 18 
232 P SUDAH 2017 D3 Akuntansi 4 3 5 4 5 4 25 
233 P SUDAH 2017 D3 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 23 
 
























































































































1 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 4 5 4 4 30 
2 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 4 4 4 4 25 
3 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 3 3 24 
4 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 2 3 4 4 23 
5 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 2 2 3 3 3 3 3 19 
6 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 3 3 5 3 3 25 
7 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 28 
8 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 3 4 3 3 22 
9 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 3 4 5 3 4 25 
10 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 3 4 3 4 3 3 24 
11 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 3 3 4 4 3 23 
12 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 29 
13 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 2 2 3 3 4 3 20 
14 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 35 
15 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
16 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 3 3 3 4 3 24 
17 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 3 4 3 3 23 
18 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 4 3 3 4 4 4 25 
19 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 3 2 23 
20 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 5 5 32 
21 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 3 3 3 4 23 
22 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 3 4 25 
23 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
24 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 3 3 3 3 4 4 24 
25 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 3 3 4 4 3 25 
26 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 3 4 3 4 4 24 
27 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 4 4 26 
28 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 28 
29 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 3 3 4 5 4 29 
30 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 3 4 4 3 3 24 





32 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 3 3 1 3 20 
33 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
34 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
35 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
36 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 3 3 4 5 4 29 
37 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 4 4 27 
38 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 5 5 2 4 4 3 26 
39 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 3 3 3 3 24 
40 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 3 5 5 4 30 
41 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 3 4 3 3 23 
42 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 3 2 1 2 3 17 
43 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 2 3 4 4 3 24 
44 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 2 2 2 3 3 18 
45 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 3 3 5 3 3 23 
46 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
47 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 4 3 25 
48 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
49 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 4 4 5 4 32 
50 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 3 5 5 4 30 
51 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 5 4 33 
52 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 3 3 4 5 4 28 
53 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
54 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 28 
55 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 4 4 26 
56 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
57 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 4 4 29 
58 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 5 4 30 
59 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 28 
60 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 5 4 30 
61 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 4 4 29 
62 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
63 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
64 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
65 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 4 3 28 
66 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 3 4 3 4 4 4 25 
67 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 4 4 26 
68 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 3 4 3 4 5 4 27 
69 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 4 27 
70 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 3 5 4 4 28 
71 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 5 4 5 4 5 4 31 
72 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 5 4 5 4 4 31 
73 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 4 2 4 4 3 23 





75 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 5 4 4 30 
76 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 5 3 28 
77 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 3 4 4 5 27 
78 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 1 2 1 4 1 2 15 
79 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 3 5 3 3 25 
80 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 2 3 4 4 4 3 2 22 
81 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
82 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 5 4 4 4 4 30 
83 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 4 4 26 
84 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 5 4 30 
85 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
86 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 5 5 4 4 5 4 32 
87 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 4 3 5 5 4 30 
88 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 5 4 33 
89 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 3 3 4 5 4 28 
90 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
91 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 28 
92 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 5 4 30 
93 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 4 4 29 
94 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
95 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
96 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
97 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 4 3 28 
98 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 4 3 4 4 4 25 
99 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 3 5 3 3 25 
100 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 28 
101 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
102 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
103 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
104 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 4 3 28 
105 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 3 4 4 4 25 
106 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 4 4 26 
107 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 2 2 3 2 2 3 17 
108 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 5 4 33 
109 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 3 3 4 5 4 28 
110 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 1 2 2 1 3 3 2 14 
111 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 2 2 3 1 1 2 1 12 
112 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 5 4 30 
113 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 4 4 29 
114 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
115 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 4 4 29 
116 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 1 3 1 2 3 4 2 16 





118 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 5 4 30 
119 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 5 4 4 29 
120 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
121 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
122 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
123 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 2 3 4 3 4 2 3 21 
124 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 3 4 4 4 25 
125 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 1 3 1 1 2 14 
126 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 4 3 4 5 4 27 
127 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 3 4 4 4 4 4 27 
128 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 4 4 26 
129 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 28 
130 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 5 5 31 
131 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 5 30 
132 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 1 2 4 2 2 1 2 14 
133 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 5 4 4 30 
134 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 4 5 30 
135 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 4 5 30 
136 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 5 5 28 
137 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 5 4 4 5 5 5 33 
138 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 2 3 4 3 4 4 24 
139 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 2 2 4 1 1 4 2 16 
140 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
141 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 28 
142 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 5 5 31 
143 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 1 4 2 3 3 2 2 17 
144 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 5 5 32 
145 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 5 4 30 
146 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 3 5 3 3 25 
147 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 28 
148 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 3 5 4 4 4 29 
149 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 3 4 5 3 4 26 
150 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 2 1 3 1 2 2 15 
151 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 3 5 4 4 5 29 
152 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 29 
153 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 3 29 
154 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 2 2 3 3 4 2 3 19 
155 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 5 5 4 5 4 30 
156 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 4 3 28 
157 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 4 5 4 4 4 31 
158 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 3 5 4 4 4 28 
159 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 3 4 4 4 5 5 30 





161 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 1 2 4 2 4 3 4 20 
162 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 3 3 3 3 3 3 23 
163 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 3 3 3 3 3 3 22 
164 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 3 4 3 3 4 4 25 
165 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 4 5 30 
166 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 2 3 2 2 4 1 1 15 
167 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 4 5 4 3 5 4 28 
168 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 3 4 5 4 4 5 30 
169 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 5 4 4 4 5 31 
170 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 4 4 3 4 26 
171 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 3 4 4 28 
172 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 3 2 2 3 3 20 
173 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 4 4 5 4 4 28 
174 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 3 4 4 4 28 
175 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 5 3 5 4 5 31 
176 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 3 4 3 4 4 27 
177 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 1 1 3 2 4 2 2 15 
178 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
179 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 4 4 4 5 5 31 
180 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 5 4 5 4 4 30 
181 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 2 1 2 1 3 2 14 
182 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 4 5 4 4 4 30 
183 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 5 4 30 
184 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 2 2 2 1 2 15 
185 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 4 4 3 4 3 4 26 
186 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 5 4 5 4 4 3 4 29 
187 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 4 2 3 4 3 4 4 24 
188 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 5 4 3 4 4 4 29 
189 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 4 3 4 4 3 4 4 26 
190 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 4 3 3 4 4 4 25 
191 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 3 4 2 3 5 2 3 22 
192 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 5 4 5 3 5 5 4 31 
193 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 3 3 4 4 3 25 
194 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 3 4 3 4 4 24 
195 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 4 3 4 4 25 
196 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 3 4 4 2 4 25 
197 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 3 3 4 5 4 29 
198 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 3 4 4 3 3 24 
199 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 2 3 4 4 4 3 2 22 
200 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 3 3 1 3 20 
201 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
202 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 4 3 4 3 23 





204 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 3 3 4 5 4 29 
205 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 4 4 4 4 4 4 27 
206 P SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 5 5 2 4 4 3 26 
207 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 4 3 3 3 3 24 
208 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 3 5 5 4 30 
209 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 3 4 3 3 23 
210 L SUDAH 2017 S1 Akuntansi 3 3 4 2 3 2 3 20 
211 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 2 3 4 4 3 24 
212 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 2 3 2 3 3 19 
213 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 3 3 5 3 3 23 
214 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 2 2 3 2 3 18 
215 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 3 4 4 4 4 3 25 
216 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 4 4 5 4 4 5 4 30 
217 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 5 4 4 5 4 32 
218 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 5 4 4 3 5 5 4 30 
219 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 4 5 5 5 5 4 33 
220 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 4 5 4 5 4 30 
221 P SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 4 3 3 5 3 3 25 
222 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 3 4 3 4 4 4 26 
223 L SUDAH 2016 S1 Akuntansi 4 5 3 5 4 4 4 29 
224 L SUDAH 2018 S1 Akuntansi 3 4 3 4 5 3 4 26 
225 P SUDAH 2018 S1 Akuntansi 2 2 1 3 3 2 2 15 
226 P SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 4 3 3 3 3 3 22 
227 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 4 3 3 3 22 
228 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 4 3 3 3 3 22 
229 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 5 5 3 3 4 5 4 29 
230 L SUDAH 2015 S1 Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 21 
231 P SUDAH 2017 D3 Akuntansi 3 3 2 3 2 3 3 19 
232 P SUDAH 2017 D3 Akuntansi 5 3 4 3 5 4 4 28 
233 P SUDAH 2017 D3 Akuntansi 3 3 4 4 4 4 3 25 
 



























































































































































1 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 63 
2 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 61 
3 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 50 
4 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 56 
5 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 49 
6 L SUDAH 2017 
S1 





7 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
8 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 49 
9 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 58 
10 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 59 
11 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 54 
12 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 63 
13 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 2 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 47 
14 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
15 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 47 
16 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 3 5 4 3 3 4 3 5 3 4 2 3 3 3 52 
17 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 47 
18 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 3 4 4 3 3 61 
19 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 39 
20 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
21 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 52 
22 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 54 
23 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 47 
24 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 53 
25 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 56 
26 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 55 
27 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 50 
28 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
29 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
30 L SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 54 
31 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 71 
32 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 51 
33 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
34 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 54 
35 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 51 
36 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
37 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
38 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 2 4 5 5 62 
39 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 53 
40 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 67 
41 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 53 
42 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 55 
43 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 64 
44 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 2 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 46 
45 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 58 
46 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 49 
47 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 56 
48 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 65 
49 P SUDAH 2015 
S1 





50 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 63 
51 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 68 
52 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 62 
53 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
54 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
55 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 59 
56 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 1 41 
57 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 65 
58 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 66 
59 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 55 
60 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 63 
61 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
62 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 65 
63 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 65 
64 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 61 
65 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 64 
66 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 62 
67 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 62 
68 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 63 
69 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 58 
70 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 63 
71 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 61 
72 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 64 
73 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 57 
74 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 64 
75 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 61 
76 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 3 4 4 3 4 2 4 4 5 4 4 4 59 
77 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 62 
78 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 2 3 3 1 1 1 2 4 2 3 2 1 1 2 2 30 
79 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 5 4 5 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 58 
80 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 71 
81 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 66 
82 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 62 
83 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 65 
84 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
85 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 5 5 4 4 63 
86 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 66 
87 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 55 
88 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 63 
89 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
90 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 65 
91 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 65 
92 P SUDAH 2018 
S1 





93 L SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 61 
94 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 65 
95 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 65 
96 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 61 
97 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 63 
98 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 61 
99 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 60 
100 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
101 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
102 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 60 
103 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 59 
104 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 63 
105 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
106 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 64 
107 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 2 3 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 28 
108 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 68 
109 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 62 
110 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 2 2 3 3 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 2 33 
111 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 37 
112 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 63 
113 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
114 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 4 4 63 
115 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 63 
116 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 33 
117 L SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 65 
118 L SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 65 
119 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 63 
120 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
121 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 65 
122 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 65 
123 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 4 4 4 3 3 3 1 5 2 3 3 1 4 2 1 43 
124 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 64 
125 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 2 2 1 1 3 2 3 3 1 2 3 1 1 2 2 29 
126 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 60 
127 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 57 
128 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 65 
129 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
130 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 65 
131 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 63 
132 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 1 4 1 4 2 3 4 3 2 2 2 1 2 5 2 38 
133 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 63 
134 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
135 P SUDAH 2016 
S1 





136 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 63 
137 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 64 
138 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 46 
139 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 2 4 2 4 5 2 4 2 5 4 2 2 4 3 3 48 
140 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 62 
141 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 65 
142 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 66 
143 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 4 2 4 4 2 1 1 3 4 3 4 2 4 2 2 42 
144 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 63 
145 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 60 
146 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
147 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 67 
148 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 55 
149 L SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 67 
150 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 2 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 32 
151 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 67 
152 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 65 
153 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 3 62 
154 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 2 2 2 3 3 3 4 4 1 1 2 2 3 2 2 36 
155 L SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 62 
156 L SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 5 64 
157 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 57 
158 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 62 
159 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 64 
160 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 70 
161 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 2 1 1 2 37 
162 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 56 
163 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 55 
164 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 50 
165 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 51 
166 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 1 1 2 1 3 4 2 1 1 2 1 2 3 1 3 28 
167 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 54 
168 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 71 
169 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 47 
170 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 48 
171 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 54 
172 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 35 
173 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
174 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
175 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 2 4 5 5 62 
176 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 55 
177 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 2 3 1 2 2 1 1 2 3 4 4 3 4 3 3 38 
178 L SUDAH 2016 
S1 





179 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 56 
180 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 63 
181 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 2 2 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 30 
182 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 58 
183 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 62 
184 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 28 
185 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 2 3 4 2 4 4 2 4 2 4 3 5 3 3 4 49 
186 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 51 
187 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 2 3 4 4 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 4 49 
188 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 50 
189 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 2 2 5 2 4 2 4 2 3 3 4 3 2 2 45 
190 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 1 2 2 3 3 45 
191 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 2 4 2 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 4 2 46 
192 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 68 
193 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 56 
194 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 55 
195 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 50 
196 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
197 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
198 L SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 54 
199 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 71 
200 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 51 
201 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
202 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 54 
203 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 51 
204 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
205 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
206 P SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 2 4 5 5 62 
207 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 53 
208 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 67 
209 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 53 
210 L SUDAH 2017 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 55 
211 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 64 
212 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 2 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 46 
213 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 58 
214 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 49 
215 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 56 
216 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 65 
217 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 67 
218 P SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 63 
219 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 68 
220 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 60 
221 P SUDAH 2016 
S1 





222 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 67 
223 L SUDAH 2016 
S1 
Akuntansi 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 55 
224 L SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 67 
225 P SUDAH 2018 
S1 
Akuntansi 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 41 
226 P SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 48 
227 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 54 
228 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 51 
229 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
230 L SUDAH 2015 
S1 
Akuntansi 5 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 54 
231 P SUDAH 2017 
D3 
Akuntansi 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 46 
232 P SUDAH 2017 
D3 
Akuntansi 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 56 
233 P SUDAH 2017 
D3 
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  Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 14 6,0 
N 28 12,0 
S 121 51,9 
SS 68 29,2 
Total 233 100,0 
    
X1.2 
  Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 9 3,9 
N 31 13,3 
S 106 45,5 
SS 85 36,5 
Total 233 100,0 
    
X1.3 
  Frequency Percent 
Valid STS 3 1,3 
TS 14 6,0 
N 31 13,3 
S 125 53,6 
SS 60 25,8 
Total 233 100,0 
    
X1.4 
  Frequency Percent 
Valid STS 5 2,1 
TS 6 2,6 
N 48 20,6 
S 132 56,7 
SS 42 18,0 









   
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PERSEPSI 233 20 50 38,35 5,112 
MOTIVASI 233 10 30 23,99 3,866 
PERTIMBANGAN PASAR KERJA 233 12 35 25,94 4,603 
MINAT 233 28 75 57,45 9,648 






  Frequency Percent 
Valid STS 5 2,1 
TS 13 5,6 
N 44 18,9 
S 149 63,9 
SS 22 9,4 
Total 233 100,0 
    
X1.6 
  Frequency Percent 
Valid STS 5 2,1 
TS 6 2,6 
N 60 25,8 
S 123 52,8 
SS 39 16,7 
Total 233 100,0 
    
X1.7 
  Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 17 7,3 
N 61 26,2 
S 110 47,2 
SS 43 18,5 
Total 233 100,0 
    
X1.8 
  Frequency Percent 
Valid STS 1 ,4 
TS 18 7,7 
N 76 32,6 
S 112 48,1 
SS 26 11,2 
Total 233 100,0 
    
X1.9 
  Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 11 4,7 
N 79 33,9 
S 119 51,1 
SS 22 9,4 
Total 233 100,0 
    
X1.10 
 Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 12 5,2 
N 43 18,5 
S 140 60,1 
SS 36 15,5 





HASIL OUTPUT SPSS PENGUJIAN STATISTIK DESKRIPTIF  
VARIABEL MOTIVASI 
X2.1 
  Frequency Percent 
Valid STS 4 1,7 
TS 12 5,2 
N 34 14,6 
S 126 54,1 
SS 57 24,5 
Total 233 100,0 
    
X2.2 
  Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 8 3,4 
N 46 19,7 
S 147 63,1 
SS 30 12,9 
Total 233 100,0 
    
X2.3 
  Frequency Percent 
Valid STS 6 2,6 
TS 7 3,0 
N 21 9,0 
S 132 56,7 
SS 67 28,8 
Total 233 100,0 
    
X2.4 
  Frequency Percent 
Valid STS 4 1,7 
TS 9 3,9 
N 30 12,9 
S 96 41,2 
SS 94 40,3 
Total 233 100,0 
    
X2.5 
  Frequency Percent 
Valid STS 4 1,7 
TS 10 4,3 
N 23 9,9 
S 124 53,2 
SS 72 30,9 
Total 233 100,0 






  Frequency Percent 
Valid STS 1 ,4 
TS 9 3,9 
N 23 9,9 
S 172 73,8 
SS 28 12,0 
Total 233 100,0 
 
HASIL OUTPUT SPSS PENGUJIAN STATISTIK DESKRIPTIF  
VARIABEL PERTIMBANGAN PASAR KERJA 
X3.1 
  Frequency Percent 
Valid STS 6 2,6 
TS 10 4,3 
N 74 31,8 
S 105 45,1 
SS 38 16,3 
Total 233 100,0 
    
X3.2 
  Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 14 6,0 
N 79 33,9 
S 111 47,6 
SS 27 11,6 
Total 233 100,0 
    
X3.3 
  Frequency Percent 
Valid STS 5 2,1 
TS 14 6,0 
N 63 27,0 
S 105 45,1 
SS 46 19,7 
Total 233 100,0 
    
X3.4 
  Frequency Percent 
Valid STS 4 1,7 
TS 16 6,9 
N 84 36,1 
S 103 44,2 
SS 26 11,2 
Total 233 100,0 






  Frequency Percent 
Valid STS 6 2,6 
TS 7 3,0 
N 44 18,9 
S 135 57,9 
SS 41 17,6 
Total 233 100,0 
    
X3.6 
  Frequency Percent 
Valid STS 7 3,0 
TS 13 5,6 
N 54 23,2 
S 94 40,3 
SS 65 27,9 
Total 233 100,0 
    
X3.7 
  Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 16 6,9 
N 68 29,2 
S 127 54,5 
SS 20 8,6 
Total 233 100,0 
 
HASIL OUTPUT SPSS PENGUJIAN STATISTIK DESKRIPTIF  
VARIABEL MINAT 
Y1.1 
  Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 18 7,7 
N 16 6,9 
S 42 18,0 
SS 155 66,5 
Total 233 100,0 
    
Y1.2 
  Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 13 5,6 
N 51 21,9 
S 128 54,9 
SS 39 16,7 
Total 233 100,0 






  Frequency Percent 
Valid STS 4 1,7 
TS 11 4,7 
N 46 19,7 
S 101 43,3 
SS 71 30,5 
Total 233 100,0 
    
Y1.4 
  Frequency Percent 
Valid STS 6 2,6 
TS 7 3,0 
N 44 18,9 
S 111 47,6 
SS 65 27,9 
Total 233 100,0 
    
Y1.5 
  Frequency Percent 
Valid STS 2 ,9 
TS 11 4,7 
N 85 36,5 
S 105 45,1 
SS 30 12,9 
Total 233 100,0 
    
Y1.6 
  Frequency Percent 
Valid STS 4 1,7 
TS 9 3,9 
N 64 27,5 
S 107 45,9 
SS 49 21,0 
Total 233 100,0 
    
Y1.7 
  Frequency Percent 
Valid STS 5 2,1 
TS 14 6,0 
N 51 21,9 
S 119 51,1 
SS 44 18,9 











  Frequency Percent 
Valid STS 5 2,1 
TS 6 2,6 
N 32 13,7 
S 147 63,1 
SS 43 18,5 
Total 233 100,0 
    
Y1.9 
  Frequency Percent 
Valid STS 7 3,0 
TS 17 7,3 
N 19 8,2 
S 150 64,4 
SS 40 17,2 
Total 233 100,0 
    
Y1.10 
  Frequency Percent 
Valid STS 3 1,3 
TS 9 3,9 
N 89 38,2 
S 104 44,6 
SS 28 12,0 
Total 233 100,0 
    
Y1.11 
  Frequency Percent 
Valid STS 5 2,1 
TS 9 3,9 
N 51 21,9 
S 138 59,2 
SS 30 12,9 
Total 233 100,0 
    
Y1.12 
  Frequency Percent 
Valid STS 6 2,6 
TS 24 10,3 
N 59 25,3 
S 98 42,1 
SS 46 19,7 










  Frequency Percent 
Valid STS 3 1,3 
TS 12 5,2 
N 50 21,5 
S 127 54,5 
SS 41 17,6 
Total 233 100,0 
    
Y1.14 
  Frequency Percent 
Valid STS 3 1,3 
TS 15 6,4 
N 45 19,3 
S 121 51,9 
SS 49 21,0 
Total 233 100,0 
    
Y1.15 
  Frequency Percent 
Valid STS 4 1,7 
TS 15 6,4 
N 77 33,0 
S 120 51,5 
SS 17 7,3 
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Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi (X1) 
Correlations 
  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 PERSEPSI 
X1.1 Pearson 
Correlation 
1 ,424** ,339** ,308** ,398** ,276** ,275** ,190** ,162* ,240** ,587** 
Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,014 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
X1.2 Pearson 
Correlation 
,424** 1 ,389** ,308** ,399** ,334** ,348** ,283** ,121 ,314** ,636** 
Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,065 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
X1.3 Pearson 
Correlation 
,339** ,389** 1 ,335** ,508** ,497** ,458** ,254** ,159* ,172** ,670** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,015 ,009 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
X1.4 Pearson 
Correlation 
,308** ,308** ,335** 1 ,394** ,341** ,473** ,286** ,224** ,333** ,644** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
X1.5 Pearson 
Correlation 
,398** ,399** ,508** ,394** 1 ,402** ,414** ,352** ,231** ,218** ,694** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
X1.6 Pearson 
Correlation 
,276** ,334** ,497** ,341** ,402** 1 ,426** ,298** ,190** ,245** ,648** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
X1.7 Pearson 
Correlation 
,275** ,348** ,458** ,473** ,414** ,426** 1 ,413** ,373** ,267** ,720** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
X1.8 Pearson 
Correlation 
,190** ,283** ,254** ,286** ,352** ,298** ,413** 1 ,410** ,242** ,594** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
X1.9 Pearson 
Correlation 
,162* ,121 ,159* ,224** ,231** ,190** ,373** ,410** 1 ,277** ,494** 
Sig. (2-tailed) ,014 ,065 ,015 ,001 ,000 ,004 ,000 ,000   ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
X1.10 Pearson 
Correlation 
,240** ,314** ,172** ,333** ,218** ,245** ,267** ,242** ,277** 1 ,524** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,009 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 





,587** ,636** ,670** ,644** ,694** ,648** ,720** ,594** ,494** ,524** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi (X2) 
Correlations 
  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 MOTIVASI 
X2.1 Pearson 
Correlation 
1 ,504** ,517** ,624** ,558** ,475** ,781** 
Sig. (2-
tailed) 
  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 
X2.2 Pearson 
Correlation 
,504** 1 ,557** ,466** ,510** ,548** ,735** 
Sig. (2-
tailed) 
,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 
X2.3 Pearson 
Correlation 
,517** ,557** 1 ,578** ,643** ,592** ,816** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 
X2.4 Pearson 
Correlation 
,624** ,466** ,578** 1 ,669** ,530** ,825** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 







,558** ,510** ,643** ,669** 1 ,639** ,846** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 
X2.6 Pearson 
Correlation 
,475** ,548** ,592** ,530** ,639** 1 ,770** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 
MOTIVASI Pearson 
Correlation 
,781** ,735** ,816** ,825** ,846** ,770** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 233 233 233 233 233 233 233 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 




































Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 
















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 























Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 233 233 233 233 233 233 233 233 















1 ,543** ,599** ,554** ,502** ,556** ,553** ,606** ,545** ,526** ,559** ,494** ,570** ,556** ,533** ,782** 
Sig. (2-
tailed) 
  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.2 Pearson 
Correlation 
,543** 1 ,488** ,588** ,504** ,566** ,588** ,530** ,469** ,552** ,430** ,554** ,504** ,572** ,618** ,758** 
Sig. (2-
tailed) 
,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.3 Pearson 
Correlation 
,599** ,488** 1 ,607** ,627** ,619** ,514** ,509** ,423** ,469** ,443** ,462** ,455** ,520** ,533** ,742** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.4 Pearson 
Correlation 
,554** ,588** ,607** 1 ,567** ,534** ,568** ,438** ,460** ,490** ,394** ,428** ,392** ,527** ,524** ,724** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.5 Pearson 
Correlation 
,502** ,504** ,627** ,567** 1 ,558** ,643** ,443** ,405** ,514** ,376** ,397** ,432** ,451** ,558** ,710** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.6 Pearson 
Correlation 
,556** ,566** ,619** ,534** ,558** 1 ,688** ,566** ,401** ,609** ,546** ,557** ,568** ,535** ,583** ,794** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.7 Pearson 
Correlation 
,553** ,588** ,514** ,568** ,643** ,688** 1 ,514** ,506** ,595** ,441** ,491** ,514** ,485** ,476** ,767** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.8 Pearson 
Correlation 
,606** ,530** ,509** ,438** ,443** ,566** ,514** 1 ,465** ,490** ,563** ,430** ,539** ,483** ,444** ,713** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
































,545** ,469** ,423** ,460** ,405** ,401** ,506** ,465** 1 ,602** ,572** ,440** ,525** ,582** ,513** ,707** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.10 Pearson 
Correlation 
,526** ,552** ,469** ,490** ,514** ,609** ,595** ,490** ,602** 1 ,558** ,586** ,611** ,534** ,544** ,773** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.11 Pearson 
Correlation 
,559** ,430** ,443** ,394** ,376** ,546** ,441** ,563** ,572** ,558** 1 ,491** ,593** ,487** ,552** ,711** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.12 Pearson 
Correlation 
,494** ,554** ,462** ,428** ,397** ,557** ,491** ,430** ,440** ,586** ,491** 1 ,572** ,500** ,628** ,723** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.13 Pearson 
Correlation 
,570** ,504** ,455** ,392** ,432** ,568** ,514** ,539** ,525** ,611** ,593** ,572** 1 ,544** ,544** ,745** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.14 Pearson 
Correlation 
,556** ,572** ,520** ,527** ,451** ,535** ,485** ,483** ,582** ,534** ,487** ,500** ,544** 1 ,736** ,760** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Y1.15 Pearson 
Correlation 
,533** ,618** ,533** ,524** ,558** ,583** ,476** ,444** ,513** ,544** ,552** ,628** ,544** ,736** 1 ,783** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
MINAT Pearson 
Correlation 
,782** ,758** ,742** ,724** ,710** ,794** ,767** ,713** ,707** ,773** ,711** ,723** ,745** ,760** ,783** 1 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
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Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 5,31555497 
Most Extreme Differences Absolute ,057 
Positive ,057 
Negative -,053 
Test Statistic ,057 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,063c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,771 2,712   1,022 ,308     
PERSEPSI ,182 ,104 ,096 1,747 ,082 ,437 2,289 
MOTIVASI ,812 ,135 ,325 6,010 ,000 ,453 2,209 
PERTIMBANGAN 
PASAR KERJA 
1,089 ,102 ,519 10,642 ,000 ,556 1,797 
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t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 8,124 1,793   4,532 ,000 
PERSEPSI -,126 ,069 -,181 -1,841 ,067 
MOTIVASI ,128 ,089 ,138 1,430 ,154 
PERTIMBANGAN 
PASAR KERJA 
-,093 ,068 -,120 -1,376 ,170 






















































LAMPIRAN 11    HASIL 
OUTPUT SPSS 22                                         UJI 





























Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,771 2,712   1,022 ,308     
PERSEPSI ,182 ,104 ,096 1,747 ,082 ,437 2,289 
MOTIVASI ,812 ,135 ,325 6,010 ,000 ,453 2,209 
PERTIMBANGAN 
PASAR KERJA 
1,089 ,102 ,519 10,642 ,000 ,556 1,797 
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t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 2,771 2,712   1,022 ,308 
PERSEPSI ,182 ,104 ,096 2,042 ,048 
MOTIVASI ,812 ,135 ,325 6,010 ,000 
PERTIMBANGAN 
PASAR KERJA 































































LAMPIRAN 13                                             

























Square F Sig. 
1 Regression 15040,390 3 5013,463 175,141 ,000b 
Residual 6555,189 229 28,625     
Total 21595,579 232       
a. Dependent Variable: MINAT 













































LAMPIRAN 14                                                    
HASIL OUTPUT SPSS 22                                                                                                         








































1 ,835a ,696 ,692 5,350 1,856 
a. Predictors: (Constant), PERTIMBANGAN PASAR KERJA, 
MOTIVASI, PERSEPSI 



























































































LAMPIRAN 17                                   
TABEL R 
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